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ONCOLOGIC EMERGENCIES
Redakcja: Patrick G. Johnston, Roy A. J. Spence
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-19-85-0867-0
Cena: £ 30,29
Pozycja ta prezentuje tryb post´po-
wania w nag∏ych przypadkach cho-
rób nowotworowych i im pokrew-
nych, zawiera opisy sposobów post´-
powania i kluczowe zagadnienia,
zapewniajàce udzielenie w∏aÊciwej
i szybkiej pomocy oraz sposób jej or-
ganizacji. Publikacj´ przygotowa∏
wspania∏y zespó∏ autorów.
Nag∏e przypadki u pacjentów z chorobà nowotworowà
odnoszà si´ zarówno do samej choroby, jak i jej sposobu
leczenia, gdzie szybka diagnoza i okreÊlenie sposobu po-
st´powania potrzebne sà, by zapobiec nasilaniu si´ choro-
by i przypadkom Êmiertelnym. W takich sytuacjach opty-
malne wyniki leczenia zale˝à od w∏aÊciwego rozpoznania
pierwszych symptomów i oznak, oraz zastosowania od-
powiedniej terapii. W pozycji tej w ∏atwo dost´pny i jasny
sposób prezentowany jest tryb post´powania w nag∏ych
przypadkach chorób nowotworowych i im pokrewnych.
Pozycja jest przeznaczona przede wszystkim dla sta˝y-
stów i onkologów. Mo˝e byç tak˝e przydatna lekarzom
pierwszego kontaktu (aczkolwiek nie zosta∏a specjalnie
dla tej grupy lekarzy przygotowana) i piel´gniarkom.
THE PSYCHOIMMUNOLOGY OF CANCER
wydanie drugie
Redakcja: C.E. Lewis, R.M. O'Brien, I. Barraclough
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-19-26-3060-1
Cena: £ 45,51
Pozycja ta zawiera krytyczny prze-
glàd na temat tego, w jaki sposób
umys∏, system immunologiczny i cho-
roba nowotworowa wp∏ywajà na sie-
bie. Zawiera równie˝ szczegó∏owà bi-
bliografi´ literatury przedmiotu.
Omówione w niej zosta∏y kliniczne
zastosowania w leczeniu raka. Do-
datkowo przedstawia wytyczne dla
przysz∏ych badaƒ. Ksià˝ka przeznaczona jest dla onkolo-
gów, immunologów i lekarzy opieki paliatywnej.
RADIATION ONCOLOGY
wydanie drugie
Autorzy: K.S. Clifford Chao, Carlos A. Perez, Lu-
ther W. Brady
Wydawnictwo: Lippincott Williams and Wilkins
Rok wydania: 2002
ISBN: 0-7817-3222-0
Cena: £ 53,88
Podr´cznik prezentuje najistotniej-
sze informacje, niezb´dne w codzien-
nej praktyce klinicznej onkologów-
-radiologów. Daje mo˝liwoÊç doko-
nania szybkiej konsultacji i mo˝e byç
zawsze pod r´kà.
12 pierwszych rozdzia∏ów zwi´êle
przedstawia koncepcje decydujàce
w planowaniu leczenia i w jego or-
ganizacji. Pozosta∏e 52 rozdzia∏y opisujà zasady post´po-
wania dla wszystkich rodzajów guzów i miejsc ich wyst´po-
wania. Poprawione i uzupe∏nione, drugie wydanie od-
zwierciedla tak˝e osiàgni´cia z ostatnich trzech lat. Nowy
rozdzia∏ obejmuje IMRT (intensity modulated radiation
therapy). Ksià˝ka zawiera ponad 300 ilustracji, które dla
rozdzia∏ów „IMRT” i „3-D physics and treatment plan-
ning” sà kolorowe.
CLINICAL ONCOLOGY
(z CD-ROM-em)
Autorzy: Raymond E. Lenhard, Robert T. Osteen,
Ted Gansler
Wydawca: American Cancer Society
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-944235-15-8
Cena: £ 42,81
„Clinical Oncology” jest obszernym
êród∏em przeznaczonym dla studen-
tów medycyny i lekarzy, których pra-
ca zwiàzana jest z onkologià i tych
którzy zainteresowani sà tà dziedzi-
nà. Dotyczy nie tylko sposobów
leczenia chorób, ale odnosi si´ rów-
nie˝ do dziedzin pokrewnych, klu-
czowych w zwalczaniu raka. Obej-
muje zarówno tematy ogólne z zakresu onkologii (np.
biologi´ raka, jego wykrywanie, zapobieganie chorobie),
jak i szczegó∏y zwiàzane z poszczególnymi rodzajami no-
wotworów.
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Zalety:
– tekst i wykresy odzwierciedlajàce najnowsze dane
epidemiologiczne;
– wiele ilustracji i fotografii przygotowanych przez au-
torów poszczególnych rozdzia∏ów i ekspertów z danej
tematyki;
– CD-ROM obejmujàcy pe∏en tekst (format PDF)
i dodatkowo zawierajàcy 300 kolorowych ilustracji,
poza zamieszczonymi w wersji drukowanej.
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
dwutygodnik
ISSN: 0732-183X
„Journal of Clinical Oncology” jest
oficjalnà publikacjà American Socie-
ty of Clinical Oncology. Ukazuje si´
24 razy w roku. W czasopiÊmie pre-
zentowana jest kompletna informa-
cja o najnowszych osiàgni´ciach
w sposobach leczenia raka, a artyku-
∏y dotyczà nowych technik diagno-
stycznych, terapii, nowych metod
kontroli toksycznej strony terapii. Tytu∏ przeznaczony jest
g∏ównie dla onkologów, hematologów, radiologów i onko-
logów zajmujàcych si´ chorobami dzieci, chorobami ko-
biecymi, dla internistów i piel´gniarek pracujàcych z oso-
bami z chorobà nowotworowà.
MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY
miesi´cznik
ISSN: 0098-1532
„Medical and Pediatric Oncology”
jest mi´dzynarodowym czasopi-
smem, w którym opisywane sà pod-
stawowe i kliniczne badania. doty-
czàce chorób z∏oÊliwych wieku dzie-
ci´cego i ich wp∏ywu na dalszy
rozwój. W czasopiÊmie prezentowa-
ne sà oryginalne artyku∏y z zakresu
rozpoznania, sposobów leczenia,
epidemiologii, biologii, oraz genetyki molekularnej i kli-
nicznej opisywanych chorób. Ukazuje si´ jako miesi´cznik.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w ksi´garni IPS:
ul. Pi´kna 31/37, 00-677 Warszawa
tel.: (48-22) 628-60-89
fax: (48-22) 621-72-55
e-mail: books@ips.com.pl
(wejÊcie do ksi´garni IPS od 
ul. Koszykowej przez ksi´garni´ MDM)
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